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Наши поздравления! Our Congratulations!
2 декабря 2016 г. исполнилось 60
лет главному врачу Медицинского кли-
нического центра профессионального
здоровья УкрНИИ медицины транспор-
та, врачу-хирургу высшей категории
Юрию Валентиновичу Мамаенко.
Ю.В. Мамаенко работает в нашем
институте более 10 лет. За время сво-
ей работы Юрий Валентинович орга-
низовал работу центра и является его
бессменным руководителем.
В наше непростое время возглав-
ляемый им коллектив стоит на страже здоровья моряков. Юрий Валентино-
вич организовал работу центра и является его бессменным руководителем.
Юрий Валентинович не по наслышке знает о трудностях и опасностях нелег-
кого труда человека в море - ведь имено он был судовым врачом парохода
“Адмирал Нахимов” и выжил после крушения судна 31 августа 1986 года.
Редколлегия журнала, коллеги и единомышленники поздравляют Юрия Ва-
лентиновича со славным юбилеем и желают ему крепкого здоровья, жиз-
нелюбия, личного счастья и успехов в работе.
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